



























１ 流通産業 単 昭和５５年６月 東洋経済新報社




４ 運輸業のマーケティング 単 昭和５９年１１月 白桃書房
５ 商業学教科書 単 昭和６１年４月 白桃書房
iii
６ 戦略的物流の構図 単 昭和６２年６月 白桃書房
７ 物流論の講義 単 平成２年４月 白桃書房
８ 明日の宅配便市場 単 平成６年４月 成山堂書店
９ 物流のしくみ 単 平成９年４月 日本実業出版社
１０ 物流政策と物流拠点 単 平成１０年１１月 白桃書房
１１ ロジスティクス・ネットワークシステム 単 平成１３年１０月 白桃書房
１２ 三つの流通革命 単 平成１４年２月 御茶ノ水書房
１３ 現代物流システム論 共 平成１５年１月 有斐閣
１４ 物流の知識（第３版） 共 平成１５年２月 日本経済新聞社
１５ ロジスティクス入門 単 平成１６年８月 日経文庫（日本経済新
聞社）











２ トラック輸送の日米比較 単 昭和５６年３月 交通安全学会誌（交通
安全学会）
３ 輸送商品化の発想と方向 単 昭和５７年４月 運輸と経済（運輸調査
局）
４ 卸売業態論の展開 単 昭和５９年１月 商経論叢（神奈川大学
経済学会）











iv 商 経 論 叢 第４８巻第４号（２０１３．６）
８ 物流コストの内外価格差 単 平成１２年３月 商経論叢（神奈川大学
経済学会）
９ 中心市街地活性化法と商店街の再興 単 平成１５年３月 経済貿易研究（神奈川
大学経済貿易研究所）
（その他，外国で翻訳された著作）
１ 大学教育における物流の現状 共 昭和５９年７月 日本物流学会全国大会
２ 陶庭義『物流・配送』 平成１３年１月 中華人民共和国海天出版
３ 陶庭義『物流入門』 平成１３年１月 中華人民共和国海天出版
４ 陳玲玲『物流入門』 平成１４年１２月 中華民國大地
５ 陳玲玲『物流・配送』 平成１４年１２月 中華民國大地
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